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Караулов Александр Викторович
Исполнилось 60 лет член-корреспонденту РАМН,
специалисту в области иммунобиологии и клинической им-
мунологии профессору Александру Викторовичу Кара-
улову. Вся научная деятельность А.В. Караулова связана с
иммунологией. Он получил классическое иммунологическое
образование, работал в ведущих иммунологических цент-
рах, принимал деятельное участие в организации иммуно-
логического сообщества в нашей стране. 
Свой творческий путь ученого он начал еще студентом, а
с 1976 уже аспирантом в лаборатории иммунохимии опу-
холей Института эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи АМН СССР, которая впоследствии была пере-
ведена в состав Всесоюзного Онкологического Научного
Центра АМН СССР. После успешной защиты кандидатской
диссертации он работал младшим, старшим научным со-
трудником, с 1983 года — заведующим лабораторией им-
мунологии Отделения экспериментальной патологии НИИ
по БИХС Минмедпрома СССР, а с 1986 года — заведую-
щим отделением Института прикладной молекулярной био-
логии МЗ СССР. Одновременно занимал должность научно-
го руководителя по иммунологии Центральной клинической
больницы 4-го Главного Управления при Минздраве РСФСР.
В 1988 году молодой доктор медицинских наук А.В. Карау-
лов назначен заместителем директора Института иммуноло-
гии МЗ СССР по научной работе, а с 1991 года — директо-
ром Института биомедицинских исследований и терапии в
составе Всесоюзного Научного Центра молекулярной диаг-
ностики и лечения МЗ СССР. В 1990 году им организована
кафедра клинической иммунологии и аллергологии при
Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Вся научная деятельность А.В. Караулова связана с им-
мунологией. Уже первые научные исследования ученого вы-
явили биологические характеристики различных субпопуля-
ций иммунокомпетентных клеток, что позволило создать и
внедрить оригинальную методологию оценки состояния им-
мунной системы человека и животных. В дальнейшем, им по-
лучены новые данные о регуляции иммунных реакций в нор-
ме и при патологии человека и установлены новые клеточ-
ные и молекулярные механизмы вторичных иммунодефици-
тов. Работы последнего десятилетия посвящены исследова-
нию механизмов мукозального иммунитета респираторного
и урогенитального тракта, изучению иммунорегуляторной
роли растворимых форм мембранных антигенов клеток
иммунной системы человека в норме и патологии, иммуно-
мониторингу при применении лекарственных препаратов и
клеточной терапии, созданию инновационных технологий
диагностики и лечения иммунозависимых заболеваний. 
Караулов А.В. — председатель комиссии здравоохране-
ния Российской ассоциации содействия ООН, в качестве со-
ветника и эксперта — член Российских делегаций на Испол-
комах, Генассамблеях, комитетах ВОЗ, активный участник и
лектор на международных форумах и съездах, являлся пред-
ставителем стран Восточной Европы в комитете ВОЗ/
ЮНФПА/ЮНИСЕФ, работал в Институте Пастера в Пари-
же в рамках программы ЮНЕСКО «Человек против виру-
са», учился и успешно закончил Гарвардские курсы по ме-
неджменту биомедицинских исследований, являлся главным
редактором международных журналов «Медикал Маркет» и
«Практикующий врач». А.В. Караулов также избран дейст-
вительным членом ряда международных и отечественных об-
щественных академий и научных обществ. В настоящее вре-
мя является заместителем главного редактора «Россиийско-
го биотерапевтического журнала», членом редколлегий
ведущих иммунологических журналов («International Trends
in Immunity», «Иммунология», «Российский журнал иммуно-
логии», «Цитокины и воспаление», «ЖМЭИ», «Иммунопато-
логия, аллергология и инфектология»)
А.В.Караулов проявил себя как активный ученый и педа-
гог: он автор первых учебников, атласов и учебных пособий
по клинической иммунологии и аллергологии, двадцати мо-
нографий и книг, консультант и научный руководитель
15 докторских и 28 кандидатских диссертаций, победитель
открытого конкурса Совета ректоров медицинских вузов
страны — «Лучший преподаватель медицинского вуза» в но-
минации — «За подготовку научно-педагогических кадров».
 А.В. Караулов — председатель специализированного
диссертационного Совета, эксперт ВАК, руководитель науч-
ной школы по клинической иммунологии и онкоиммуноло-
гии, отмеченной Советом по грантам Президента РФ и гран-
тами РФФИ. Он — член Совета по иммунологии и комиссии
по работе с молодыми учеными РАМН, профильной комис-
сии по аллергологии и иммунологии Минздрава России,
Российского Комитета по биоэтике при комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО, член рабочей комис-
сии по подготовке научной платформы по иммунологии. 
Наиболее значимые результаты работы А.В.Караулова
были отмечены на государственном уровне рядом прави-
тельственных и ведомственных наград и премий, в числе ко-
торых почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» в
1999 году, премия Москвы в области медицины за 2009 год
за работу «Создание и внедрение в практическое здравоох-
ранение системы диагностики и лечения первичных и вто-
ричных иммунодефицитов у взрослых» и премия Правитель-
ства Российской Федерации в области образования за
2012 год за работу «Создание и внедрение учебных и науч-
но-практических изданий по иммунологии в систему высше-
го образования Российской Федерации». В свой юбилейный
год А.В. Караулов удостоен высшей награды Российского
научного общества иммунологов — золотой медали за до-
стижения в области иммунологии и высшей награды Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова — медали «За заслуги перед Пер-
вым МГМУ им. И М. Сеченова».
Редколлегия журнала «Детские инфекции»,
друзья и коллеги поздравляют Александра Викторовича
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
благополучия и дальнейшей успешной творческой работы! 
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